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Abstract
誗 AIM: To analyze the progress in ophthalmic
epidemiology and prevention of blindness research
between 2001-2010 through bibliometric approach.
誗METHODS: This research used Chinese Science Citation
Database ( CSCD) for statistical sources, and retrieved
ophthalmic epidemiology and prevention of blindness
literatures during 2001-2010. The data were analyzed by
bibliometric statistical methods.
誗RESULTS: Within the CSCD statistics, there were 179
ophthalmic epidemiology and prevention of blindness
literatures which had a linear upward trend. “ Chinese
Journal of Ophthalmology 冶 and “ International Eye
Science冶 were the largest number of published journal
literatures. Professor Zhao Jialiang has reported most
literatures in all experts, whose publication “Prevalence
of glaucoma and normal intraocular pressure among
adults aged 50 years or above in Shunyi county of Beijing冶
in 2002 as the single most frequently cited paper,
blindness and low vision study were in the most research,
diabetic retinopathy in fundus study occupied a large
proportion of epidemiological studies.
誗 CONCLUSION: Ophthalmic epidemiology and
prevention of blindness research has become a focus of
eye scientific research.
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摘要
目的:从文献计量学的角度分析 2001/2010 年间国内眼病
流行病学调查及防盲治盲工作的研究状况。
方法:利用中国科学引文数据库为统计源,检索 2001/
2010 年国内眼病流行病学调查及防盲治盲工作的研究文
献,利用文献计量学方法进行统计分析。
结果:在中国科学引文数据库中共收集关于眼病流行病学
调查及防盲治盲工作相关文献 179 篇,其年度间变化呈直
线上升趋势,《中华眼科杂志》、《国际眼科杂志》是刊载此
类文献数量较多的期刊,赵家良教授是报道相关文献最多
的专家,其 2002 年发表的《北京市顺义县 50 岁及以上人
群中青光眼患病率和正常眼眼压的调查》为单篇被引频
次最高的文献,所有研究中盲和低视力研究最多,眼底病
中糖尿病视网膜病变的流行病学研究也占有较大比例。
结论:眼病流行病学调查及防盲治盲工作是眼科科研工作
者研究的重点。
关键词:文献计量学;流行病学调查;防盲治盲;中国科学
引文数据库
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0 引言
摇 摇 2006 年,覆盖我国 9 省、市、自治区的眼病流行病学
调查初步结果表明 50 岁及以上人群按日常生活视力标
准:盲2. 29%,低视力10.8%;按 WHO 标准:盲1. 93%,低
视力 5. 30%;以此推算全国 50 岁及以上盲人(WHO 标
准) 有 532. 4 万 人, 其 中 盲 的 主 要 原 因 为 白 内 障
(54郾 70%),其他主要的致盲原因有角膜混浊(7. 50%)、
视网膜疾病(7. 40%)、高度近视(7. 30%)、眼球缺失/ 萎
缩(6. 00%)、青光眼(5. 30%)等
[1]。 如此庞大的盲和低
视力群体不仅给患者家庭和社会造成了极大的负担,也引
起了眼科医务工作者的重视。 特别是在“视觉 2020-享有
看得见的权利冶行动的推动下
[2],我国各地陆续进行的盲
和低视力等眼病流行病学调查,同时防盲治盲工作也积极
的开展起来
[3]。
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方法定量地分析一切知识载体,以几个经验统计规律为核
心的交叉科学
[4],通过文献计量学对文献进行汇总、统计、
分析,可以了解疾病研究的趋势、动态和主要研究热点等。
CSCD 即《中国科学引文数据库》(Chinese Science Citation
Database)是我国知识信息生产、传播、应用和期刊评价、
管理的现代化运作平台。 除提供文献检索功能外,其派生
出来的中国科学计量指标数据库等产品,也成为我国科学
文献计量和引文分析研究的强大工具
[5]。 本研究借助
CSCD 平台,回顾 2001/2010 年间国内探讨眼病流行病学
调查及防盲治盲工作的文献采用计量学方法进行分析,旨
在为眼病流行病学调查及防盲治盲工作提供借鉴。
1 资料和方法
1.1 检索方法和文献筛选摇 通过文摘检索途径,以“防
盲冶、“治盲冶、“流行病冶、“眼病冶、“患病率冶 为检索词对
CSCD 数据库进行检索,涉及其中一项即被纳入,检出
2001/2010 年发表的文献,对文献进行筛选。 文献纳入标
准:纳入全部有关眼病流行病学调查及防盲治盲工作的论
文、综述、会议文献等。 排除标准:排除信件以及重复
文献。
1.2 评价内容摇 分析文献的年份分布、文献类型(论著、综
述等)、发表期刊、作者、被引用的频次、主要研究热点等,
然后对研究论著进行计量分析,包括分析核心作者等。
摇 摇 统计学分析:将所有检出文献进行分类整理,然后用
Excel 建立评价数据库,录入数据后进行文献计量学统计。
2 结果
2.1 眼病流行病学文献检索总体情况及年代分布摇 借助
CSCD 数据库检索出 2001/2010 年间共发表“眼病流行病
学调查及防盲治盲工作冶文献 179 篇,其年代分布见表 1。
从年代分布可以看出,10a 来我国对于“眼病流行病学调
查及防盲治盲工作冶的研究呈上升趋势,利用统计学的方
法分析发现文献量(Y)与年代(X)之间呈直线关系(Y =
2. 16X-4321.30,R
2 =0. 52,P<0.05),散点图见图 1。 通过
直线方程可以预测未来几年对于眼病流行病学调查及防
盲治盲工作的研究将是我国眼科学科研工作者研究的热
点问题。
2.2 眼病流行病学文献来源出版物分布摇 CSCD 数据库提
示 2001/2010 年间发表眼病流行病学调查及防盲治盲工
作相关文献共 30 种杂志、刊物,表 2 显示了文献的主要来
源同时罗列出发文量,从中可以看出《中华眼科杂志》的
发文数量是所有刊物中最高的期刊,在眼病流行病学调查
及防盲治盲工作相关的刊物中具有较高的学术权威性,表 2
可以为从事眼病流行病学调查及防盲治盲工作的学者投
稿和发表高水平的核心刊物提供借鉴意义。
2.3 眼病流行病学文献主要作者摇 利用 CSCD 数据库检
索出 2001/2010 年间从事眼病流行病学调查及防盲治盲
工作的主要人员,第一作者共 138 人。 表 3 展示出按照发
文数量排序的主要研究人员及发文量。
2.4 眼病流行病学文献被引频次分析摇 表 4 显示了 2001/
2010 年间眼病流行病学调查及防盲治盲工作文献被引频
次高于 5 次的文献,其中赵家良教授 2002 年在《中华眼科
杂志》发表的《北京市顺义县 50 岁及以上人群中青光眼
患病率和正常眼眼压的调查》为被引频次最高的文献,共
被引 23 次。
图 1摇 2001/2010 年出版眼病流行病学调查及防盲治盲工作文
献与年份关系。
表 1摇 2001/2010 年间眼病流行病学调查及防盲治盲工作文献
量与年代分布
年份(年) 文献数量(篇) 所占比例(%)
2001 4 2. 23
2002 17 9. 49
2003 13 7. 26
2004 12 6. 70
2005 20 11. 17
2006 20 11. 17
2007 14 7. 82
2008 16 8. 94
2009 38 21. 23
2010 25 13. 97
表 2摇 2001/2010 年间眼病流行病学调查及防盲治盲工作文献
主要来源
序号 文献来源 文献数量(篇) 所占比例(%)
1 中华眼科杂志 59 32. 96
2 国际眼科杂志 39 21. 79
3 眼科研究 11 6. 15
4 中国实用眼科杂志 10 5. 59
5 中华眼底病杂志 9 5. 03
表 3摇 2001/2010 年间眼病流行病学调查及防盲治盲工作文献
主要第一作者
作者 单位 文献数量(篇) 所占比例(%)
赵家良 中国协和医科大学 12 6. 70
徐亮 首都医科大学 7 3. 91
邹海东 上海交通大学 4 2. 23
管怀进 南通医学院 3 1. 68
何明光 中山大学 3 1. 68
2.5 眼病流行病学调查及防盲治盲工作文献类型及病种
分析摇 CSCD 检出的 179 篇文献类型分布依次为期刊论文
144 篇(80. 45%)、综述 33 篇(18. 43%)、病例报告 2 篇
(1.12%)。 研究涉及盲和低视力、眼底病、眼表疾病、屈
光性疾病、青光眼、白内障、眼外伤等多种疾病,其中以盲
和低视力研究最多,眼底病中糖尿病视网膜病变的流行病
学研究也占有较大比例,见表 5。
3 讨论
3.1 检索范围及途径摇 CSCD 收录我国医药卫生、生物学
等领域出版的中英文科技核心期刊和优秀期刊近千种,被
称为中国“SCI冶。 CSCD 分为核心库和扩展库。 核心库的
来源期刊经过严格的评选,是各学科领域中具有权威性和
代表性的核心期刊,包括 670 种期刊。 扩展库的来源期刊
也经过大范围的遴选,是我国各学科领域较优秀的期刊,
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摇 序号 题目 第一作者 被引频次 来源
1 北京市顺义县 50 岁及以上人群中青光眼患病率和正常眼眼压的调查 赵家良 23 中华眼科杂志 2002;38(6):335-339
2 早期发现和早期干预努力提高弱视的防治水平 赵堪兴 16 中华眼科杂志 2002;38(8):449-451
3 北京市顺义区白内障患病和手术状况的调查 赵家良 16 中华眼科杂志 2001;37(1):3
4 “视觉 2020冶行动与我国防盲治盲工作 赵家良 12 中华眼科杂志 2002;38(10):577-579
5 坚持防治近视眼研究的正确方向 瞿佳 12 中华眼科杂志 2003;39(6):321-324
6 上海市静安区曹家渡街道年龄相关性黄斑变性的患病率调查 邹海东 10 中华眼科杂志 2005;41(1):15-19
7 上海市北新泾街道糖尿病患者视网膜病变的患病率调查 邹海东 9 中华眼底病杂志 2006;22(1):31-34
8 北京农村及城市特定人群原发性闭角型青光眼的患病率及其影响因素 徐亮 9 中华眼科杂志 2005;41(1):8-14
9 青光眼防治工作中面临的问题与挑战 葛坚 9 中华眼科杂志 2002;38(6):321-324
10 我国防盲治盲工作的进展 赵家良 7 中华眼科杂志 2005;41(8):697-701
11 正常人不同类型视乳头及早期青光眼患者视乳头形态学研究 徐亮 7 中华眼科杂志 2002;38(6):325-328
12 河南地区真菌性角膜炎病因学及流行病学分析 王丽娅 7 中国实用眼科杂志 2006;24(3):331-333
13 深入开展防盲治盲是我国眼科医师的社会责任 赵家良 6 中华眼科杂志 2005;41(1):3-5
14 北京农村及城市特定人群原发性开角型青光眼的患病率调查及其筛查方法评价 徐亮 6 中华眼科杂志 2004;40(11):726-732
15 老年人盲和低视力的病因分析 夏群 6 中华老年医学杂志 2004;23(2):96-98
16 大同市小学生沙眼流行病学调查 任喆 6 中华眼科杂志 2008;44(6):507-510
17 老年性黄斑变性流行病学研究进展 马敏旺 6 中华眼底病杂志 2006;22(5):357-360
18 北京特定地区翼状胬肉患病率的流行病学调查 马科 6 中华眼科杂志 2005;41(1):63-64
19 广东省斗门县白内障手术的生存质量评价 何明光 6 中华眼科杂志 2002;38(10):594-597
20 上海市北新泾地区孔源性视网膜脱离的流行病学调查 邹海东 5 中华眼科杂志 2002;38(10):580-583
21 青光眼快速筛查的初步研究 徐亮 5 中华眼科杂志 2001;37(1):16
表 5摇 2001/2010 年间眼病流行病学调查及防盲治盲工作文献
涉及疾病种类分布
文献涉及疾病种类 数量 所占比例(%)
盲和低视力研究 49 27. 37
眼底病 44 24. 58
糖尿病视网膜病变 36 20. 11
黄斑病 6 3. 35
视网膜脱离 2 1. 12
眼表疾病 21 11. 73
干眼病 7 3. 91
沙眼 5 2. 79
角膜真菌感染 4 2. 23
其他 5 2. 79
屈光疾病 21 11. 73
青光眼 20 11. 17
白内障 18 10. 06
眼外伤 6 3. 35
包括 378 种期刊。 因此本研究的筛选数据库是可靠的。
按文献类型不同,某些文献不含有结构式摘要,因此本研
究选取“文摘冶途径以避免筛选的文献遗漏。 因部分数据
库收录文献截止 2010 年,因此本文检索日期截止为
2010 年。
3.2 眼病流行病学调查及防盲治盲工作文献主要作者摇 根
据普赖斯定律,“核心作者冶应该完成所有专业论文总和
的一半
[6],核心作者最低发文数 m 的值为:m = 0. 749伊
nmax,其中 nmax 指发文最多的作者所发表的论文,在
本次研究中为 12,计算后 m 为 3,说明发表论文逸3 篇的
作者即为 2001/2010 年期间该领域的核心作者,表 3 显示
了发表文献数量 3 篇以上的作者。 由此可见,这些作者无
疑是我国眼病流行病学调查及防盲治盲工作的学术带头
人,其研究方向也代表了该专业的最新研究动向。 随着社
会发展以及人们生活水平的提高,良好的视觉是保证人们
生活质量的重要组成部分,鼓励越来越多的人参与到防盲
治盲工作中来。
3.3 眼病流行病学研究发展趋势及研究热点摇 从表 1 和
图 1 中可以看出 2001/2010 年间国内对于眼病流行病学
调查及防盲治盲工作的研究呈明显上升趋势,发文量逐年
增长,文献来源集中在《中华眼科杂志》,可见该杂志是报
导眼病流行病学调查及防盲治盲工作的主要期刊,从文章
内容、文献类型和被引用情况来看研究主要集中在对防盲
治盲工作的总结评价和指导,但是缺少前瞻性研究,对于
防盲治盲的病因学研究还有待进一步加强。 此外,我国目
前缺少大规模的防盲方向的流行病学调查研究,多数研究
仅局限于小样本或局部地域。 从筛选数据看出,目前对于
糖尿病视网膜病变的流行病学研究也占有较大比例,这与
糖尿病的患者逐年增加
[7],糖尿病的并发症尤其是糖尿病
视网膜病变对人类健康造成严重威胁,从而使科学家加大
投入对于糖尿病视网膜病变的研究密不可分。 文献还覆
盖了眼表疾病、屈光疾病、白内障防治、青光眼、眼外伤等
诸多方面,为临床及基层防盲工作指出了方向,但对于葡
萄膜及神经眼科学等一些方面尚未见流行病学报导,有待
于进一步探讨。 本文通过文献回顾发现很多学者提到了
早期筛查对于防盲治盲的意义及相关策略,并且已经有越
来越多的眼科科研工作者投入到流行病学研究中,为我国
防盲治盲工作贡献力量。
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